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75 yıl önce Şehremini Rıdvan Paşa tarafından tesis edilen Tepebaşı Dram Tiyatro­
su 100 yaşına girerken MÜZE olmak üzere kapılarını kapatıyor ve İstanbul Belediyesi Şe­
hir Tiyatroları da, yarım asırdan fazla tarihini bu altın yaldızlı binada bırakarak yepyeni 
bir yapıya taşınıyordu.
1914 yılı 17 Haziran'ında Şehremini Cemil Paşa tarafından kurulan Darülbedayi, 2 yıl­
lık bir çalışmadan sonra Şehzadebaşındaki Letafet Apartmanından 20 Kânunisani 1916 da 
Tepebaşı Dram Tiyatrosuna taşınmış ve «Çürük Temel» oyunuyla temsillerine başlamıştı.
O zamanlar haftada 3 gün çalışan, gündüzleri de kadınlara matine yapan Şehir Ti­
yatrosunun 2 nci temsili «Baykuş», 3 ncü oyunu «Bir Çiçek iki Böcek» olmuştu.
Aradan geçen 55 yıl Türk Tiyatrosunun tarihini bu binaya yazdırmış ve Rıdvan Pa- 
şa'nın Avrupa'dan gelecek bir turup için inşa ettirdiği bu bina, Tiyatro tarihimizin nüve­
sini teşkil etmiştir.
368 ESER ve 1.689.928 SEYİRCİ :
Bir asırlık ömrünü doldurmasına 7 ay kala perdelerini kapıyan Tepebaşı Dram Tiyat­
rosu, 1916 yılında «Çürük Temel» ile seyircilere açtığı kapılarını şimdi kapatırken, Şehir 
Tiyatrosu istatistikleri, geçen 55 yıl içinde Dram Tiyatrosu kapılarından 1 milyon 630 bin 
928 seyircinin geçtiğini gösteriyordu.
Aynı istatistikler aynı süre içinde Tepebaşı Tiyatrosunda, 368 eserin sahneye kon­
duğunu ve bu oyunların 13.273 defa temsil edildiğini bize bildiriyordu.
3 YENİ SAHNE BİRDEN:
Geçmişteki tatlı ve acı anılarıyla Tepebaşı Dram Tiyatrosu MÜZE olmak üzere hatı­
ralarıyla başbaşa bırakılırken, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları yepyeni bir dünyaya 
kapılarını açıyor; arşivleri, muhasebesi ve teknik servisleriyle Merkez Binasına, Harbiye - 
de inşa edilen yeni yerine taşıyordu.
1969-1970 tiyatro sezonuna oldukça hızlı giren Şehir Tiyatroları sahneye koyduğu 
oyunların gücü yanısıra, yeni yıl ile birlikte imkânlarını arttırmış, İstanbul seyircisine t i ­
yatroyu daha fazla götürebilmek amacıyla sahne sayısını dörtten yediye yükseltmiştir.
KOLTUK SAYISINDA % 56 ARTIŞ :
İstanbul Belediyesi imkânlarını seferber edip İstanbul seyircisine modern bir tiyatıo 
binası hediye ederken, ayrıca Kadıköy ve Esentepe’de tesis edilen 2 yeni tiyatro binası 
da perdelerini açmak üzere sıralarını bekliyordu.
Bu yeni 3 tiyatroyla Şehir Tiyatrolarının koltuk sayısı % 56 artış gösteriyor, ve bu 
yıl perdelerini kapatan Tepebaşı Dram ile 2227 ye düşen koltuk adedi Esentepe, Kadıköy 
ve Harbiye ile 3477 ye yükseliyordu.
% 26 SEYİRCİ ARTIŞI:
Koyduğu oyunlarla ve açtığı yeni tiyatro binalarıyla 1969-1970 tiyatro sezonunu ye­
niliklerle açan Şehir Tiyatroları, geçen yılın ilk 2 ayına oranla bu yılın ilk 2' ayında se­
yirci sayısını % 26 gibi maksimum bir noktaya yükseltmiş ve bu hızlı gidişini daha iyi 
imkânlarla modern tiyatro binalarında sürdürebilmek için, ilk kez Harbiye Tiyatrosunun 
kapılarını İstanbul seyircisine açmış bulunuyordu.
ÜÇ MİLYONA MALOLAN TESİS:
3 milyon 314 bin liraya malolan 3000 M2 lik bir alanı kaplayan Harbiye Merkez Bina­
sını tanıtabilmek için aşağıdaki rakamları sıralamak gerekir:
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